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l',-/. ma bizonyára legismertebb családneveink sorába iarlo-
zik, mert ¡Men széies néprélcgekben lelie közismertté — a mozi. 
Da egy mmelíebl) magyarnak akad meg a szeme e családné-
ven, valószínűleg könny en lei ismeri, bogy ez. nem lehet egyél), 
mini a német eredeiű Práger alakváltozata. De a magyar nyel-
vész előli ilyenkor még az a kérdés is felmerül, hogy vájjon 
miért esett ki ennek a Práger névnek hangsorából egyes egykori 
magyarok beszédében az r, hoiott a zárhang r kezdetű szó-
tagokban egyébként egy járulékos rövid magánhangzó szokott 
fejlődni a zárhang és az r között. Pl. paraszt, parázna. (H. N. 
parázsul » parázs, parittya, parlag, perec, perem, perjel, po-
rond, poronty, poroszló, barát, király, görbe stb. Tehát Práger-bót 
is "Paráger alakot várnánk, csakhogy ilyen nincsen. 
Az én nézetem szerint az ettől eltérő Práger ~> Páger fej-
lődésnek az az oka, hogy a szó hangsorában k é t r hang volt 
Ilyenkor ugyanis az egyik, de mindig csak olyan, amely mással-
hangzó szomszédságában állolt, sok más esetben is (nyilván az 
elhasonulásnak egyik jelenségeként) kieseit. Vö pl. hogy a 1\. 
liernárd személynévből egyes magyarok nyelvében a második r 
kiesésével Bernát lelt, másokéban pedig az elsőnek kiesésével 
Benárd, (Ez utóbbi ma már csak családnévként használatos.) 
Más ilyen esetek egyfelől (a második r kieséséveli pl. szláv 
Prestraga > Peresztég, (lat. procurator >) *prokrálor ~> pró-
kátor, régruta > N. réguta, N sertepertél ,nyugtalanul jár-kel" 
> N. sértepitél, vagy másfelől (az első r kiesésével) pl. ném. 
Zirkler > R. ciki ér, Csörszárka > N. Cseszárka (> Császár ka', 
(szláv C'.rngrad >) "C.surngárd > (R. Csuruiu/rád ~) *Csim-
grád (> Csongrád), sztérgár > Esztégár (családnév), (néni. 
l'örsler hazai ném. Ferschter > N. festér erdész/, ném Furnier 
>funér, (ném. Carnierung:) N. gárnér > N. kánér szláv chursar > 
huszár, néni. Lorbeer > * lábét (> babér), H. morzsár > mo-
zsár, ném. überster > óbester, (néni. Barendreck > ) hazai ném. 
Ptrndreek > N. péndrék .medvecukor', ném. Schirmleder .> N. 
simléder, (oláh verisáru >) *vérsár > N. vésár .nőrokon", fri-
zura > N. fizura, hazai néni. kritmpiern > N. kompét, szláv 
piitvor > pitvar. Es ugyanígy Práger > Páger. — A Kitaibel 
családnév is (szóvégi r > I változással) < hazai ném. Khitreiber 
irod. néni. Kühlreiber. 
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